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NINETEENTH YEAH
ADIEU BAPTIST VISITORS
Jolly Good Crowd of Enthuaiat-ti- c
Workers Depart for
Respei tive Hornet
ROYALLY ENTERTAINED DURINS STAYHERE
Thf sii'tuui annual session of
the Pecos Valley Kapiist A asocia
tion closed one of the most
ati'l con
vention ever held in Carlsbad
which closed hut Friday niiiht.
All of the a list
was jriven last week, left
for tlicir homes on the Siturda
tiiornin 'train, th it th-'-
hail Ih'cii well entertained, ami
that the people of Carlsbad had
I 'It no! hiiiki ui. done that wotild
udil to their pleasure or comfort
duri r their short stay in this
city.
Thi' nn-ati-- put of Frida
was occupied in tee rcadim: of
tin various rep rts.
'lili' following olli ers were
elected: Moiler.it ir, II. N. Mi-
ller. Ilatfcniiaii; Clerk I. I!
F.-ck- . Carlsbad; Treasurer. W..I.
liinis, Like Arthur.
Mel). hers of KxecutlVe Hoard:
(J. F. Cavin. Poswcll; .lame-- .
Forstad. Dexter; U. II. Wa-
lworth. H iKirman; K. C. P.iown.
Like Arthur; Iv T. CarPr,
Carlsbad; ami C. W. lie man,
Malaga.
Ollicers of Sunday School and
15. Y. P. U.: Kev. Alii on Ueecc.
president. Carlsbad; .1. L Malik ,
first t, Uoswell; J.
M. Wood, second
Lake.vood; Liuis Ficind, see re-tar- y
and treasurer, Artesia.
The orc.iestra from the Sunday
Si hi id of the First p.aplisl
Church of Puswell entertained
the association w i ll some ver.
fine select i II whic was rc.it y
apple, laled.
'Ihrouuh I he of Prof.
Punch :. startn; the han 1 com
cert one half h ir earner
enjoyed a feiv line
M'U'ilioi.4 rendered I the Cat Is
had I'.and. All present apple-Cale- d
ii and ike very huhls
of the hand.
The association clos.il hy a
Ver able a Idre.ss hy tne U.-V- .
McPiweil. pastor of the First
liaptist Church of Uoswell. Suh
jec, "lie ye hot Conform-.- ' I "
A committee w as ap.ioinie I to
ne!e t a p.ace for the next m- ei-- i
itiLf of the association and the
question of hoiiiniK a camp met
at ihe same tine and place
was also left to the judgement
of the committee.
T U Mwell Pro I i t 4 Kxp
which will be lie d n IJos-w.-
m the ó:n, tl'.'i, an I 7 h o
0 t i i"i-- , is u it a lil i , -- mail,
1 icai ill'air. I' I a .. in the
Vlloi.. Pe ' lley. Fx-llioi- ls
.o ii ni ni r points in tie-sl-i;- i
i I 'ie a u.il- - s 1
I !l ' ver. f I cn-d- i' Til's
bl'iilH I" ' ' I ' ÍS
'
V pi l ., V ll'l Ii' .'H I 1) ' I H i
advi-- r i n-i t i t i .v il'
a fact ' 1; will ;l t n-e- n
nit ijje il ii i ' s'iro v I
boosters of e
.' II.
Fu-
ller it- - arr in i "it it is I i i
K ' 1 an a-l- i i iiu' prop -i' i ei
t mi-".-- , i i fie 'i i un Is wh
will co n fr en ' ! uor h and
east m iv thus ! sh i vn that the
Pecos coun-r- i a vent rúe
kin' dom tin. with .ipenius to
s iit v irv inFvih i' - Ilmwell
Ut'Kist'-- r Trih i i".
Seauiiess b:.H-- s lor alfalf u sied.
KoU-rts-- I iilMiine lid. Co.
I 'iimh' ipuHnii - li- itariiri,' irit f.--
tnunv i i ill 'i ii--- . I"'
k.'t-- i tin- - li.iwi-- if H "'I I HI a'.
Ili-ilii:-. ill : '. ill 'im il"U- ' -
III I III- I, l A.-- III I 'il- -- ' " H
.ii:iii- - ml n l'i 'I'l '
Kildj, H.u;( t.'n
lit
Rojwrll Itetm.
Fr nn Tin It ,rl.
II. I!. P.iliinns l ft yesterday
aft-rno- oii for Carlsliii-- I to remain
.. r ....
..l; i...;..
interests.
Mr. (íeorre Luc is w ill return
this evening to ln-- home in Carls- -
, ... i ...
:KliteTMV!i.,rKu!'oiiV.MlK.I
Cixe.
HOail (Eurratl
BAND BOYS TAKE GAME
Miss Aline Ciiantham nrrivedl "'t y
from C irlsii id for a visit .vith!at ' closely
Miss M uie ).tnn. She as ac-- ! phi'' I battle, thai was chock
eompanie.l here hy Mms .Iim")f"l
'
"f exciting plays and few
Penny, who came to visit Miss errors, het ween the
(I alys J oily. CarMiad Firemen's band boys
llmrli M. Ciaire and W. P. ' it baseball learns.
I, ".vis, of Mope-- , returned on the
...i fa i o
.esieniav ait'-moo- irom
r-- i ras i, cominir hy tne way c.l
VaiH-hn- . They liad heen to tin- -
Pass City on business connected
with I In he.v railio-u- from
Ariesi.-- to Ho.ie. T'ley left last
iiik'ht for Art.-si- and thence for
their h 'ine.
Elk to Have Bitf rime When
Visitors Come.
The U iosi V It lo le of I, .
mei i t n.ie'ht in special si i f i
tor i.-i- in, Mali h of Frank S.v.-ii-
Hi Hi-it Pe-- I and Will lieyn-il- all
a i Is i vil J s .veil I) iys. It
wid In- i lii' tune, but the real
sho.v eoiiies a little laU-r- , pruha-hl-
next wee-;- , w helia I itf bunch
will he hrouvrht from Arteria and
Carlsbad for initiation. A oz n
at Artesia and half as many a
C:rlsbad will he hnmvrbt here a I
it one time for one hi,
time. The Artesia delegation
has pr mised to lirin a brass
hand. Ihe ullicers are only
waiting fur the lower valley Flksl
lo set ihe da'e. IJoswell llicnd.
Cane and coin knives, .sickles!
and head shears.
II ilii l lid.v. Co.
h"h't v in.'! T,ii;i. what
coni-'- to wm ni i i.i o-- - lu st
with II. Make tie t.;. '.--! lihl
Vii'i train iiiire!f to see
i he vr; n sid - ol' I in ntf . ev en
the I .innv s: of I h" mi-ln-
ynii can ."t n ) i. Stiai-g.- cun-l-i.- ii
.t a 't i, a l.t.4 't -- a ch ry
ia iii'i i i Im' art an I luain,
mid e.ll s I lie mist. I ruin I he
i'u- - of la. Ii iln lure w l it
IIIU- -l heed- - in' e-- i 'lli-eil- , ro f ir- -
war l or av.-- i . . A lav is n a
day we. I -- pi-. it illness ni have
i I lo si nl a lax "f su isliine
into some i I I' d I I, r.
,n u..i;.4i i C i! h ilic
l!:n h-- r t will ' and na' Ster ml.
iw. C i.
It V'.'ir ' In il i pili-ini'- l 'i.
il Un- - ii siitlK in II.,. nii'iii anil
U riD.I Ull' Willie n i 11
Mill- - MINI ni' W'll'llH A li llii'ik h i'
tins n,sii s will ni Winn
l iv 1111 V 11 r in. 1. nly clt-u-
.ml m ,. tus lull 11 .i In al--
ana . I i l iilm-- s Pi n- .iT null1
S I I. il'lv I 'nik'
( 'nt i ' ia-- i C 1. i 11 ame,
... -- i' in a 1' . ilr. il'l h 11 y .ii
an- Ii :c.'. an. I u- I .1 si. If ' ,.,-- nr limn-
I.U.-- V .11 ill lie l.'.'lvl'it' t.
I l..ll Mill - I 111' I' .1.1 I'' V"'ir rinn l
un H illai-l'- Sii nv l.iiii n.- - I a nl 'I 'li t
in- - IllK .1 ..III II II II .11 Hi- - i' IS till'
' nil. inn nil in. in vim ran ml
11 i wln iv. I'ri 1 '.i: .: an. I l.i-i-
I i... tilt- S.iiil l. l:.. I ii ut; I.i.
Christian & Co. insurance.
Cane and corn knives, sickles
and head shears.
Ivihel'S llearhi'l ne Hdw. Co.
Christian & Co.,
WAN. I.I : Ten four ln-rs-
I'reihti k outfits to haul ruauo.
Appi l". M I'
Carl.l.ad. N. .M.
I "ii't f.iret hilt W I if your
si- - - ll fb.il veil ut "iir
i.e'uooi s o a a'l . e ly.
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Wedn-'s- afternom.
"'duck,
eoinmen.-e-
glorious
AlldiTSiil,,
iPIy Best Gme at Bat. Work
by Crack Second Baseman
Bell Feature of Contett
S,VEET REVEN3 TAKEN ON J.-- P. TEAM
The d'li'i'ud. tlw, I.. ... I I. ...I .
' "'i'' !'"".- -
. . .
-
in unfin the hall when men
were on the liase l.nes, was the
mist redeeininv; par, of their
play hut it rcipiire l handi .vnrk
ui tlie pirt of th batter to
ven up f r th-- ' In ise work
a'ield iillhouli ihey muh h-- ,
in k" 'pinii the s oiv to t .vo
lonely runs.
I In- - IIIMII lililí lielWeen
the .iHiic'iin par1 wis tint
' lit' let Ii ivs ni o P ii'iunely
all Is Id en I iiv.' v a v i . ,iu ' liimr
on t ne l.a-i- " Il .e-- . lif o ii- -
i K did the .1 i.i- 'rail ;ur
rrey.i'iou s.viu-- t e has wiih
iH
l ;mnms tlu- -
.liisl An
of this lini- - CjiikIv
f5
The Eddy Drug Company
Dl'U(4 Jewelry
lilll ilf'-t- wie i. Cillp! I
'nli a Ion- - ihi-i-i-- i . I H-
iiiu'i r , r'sili.- - i in 1'ieir n.nv
l ilis ol t 'i.' nin .
I ne a si a on; : .o i Pus- -
il 111 I! 'II lor t ie ll.l'l I A' IS II
feature of I lie ;i I'll-'- t
with t he eaten h Fletcher w .iich
rolcii-- Hi ..eniioih im oí a t .vo.
bau-- r.
I heie wa plenl ' of ' Ii"
.
,
I
.
I .... I. .1 ,
. and; - ' ui 1 ,. 11 ,l .111
I alien ,1 lo.f ; r 1. v.i ; 'n ,1 t.
est cam.' s en o I lie loci nia- -
ll.oiiil II. Is s 1 "Hi.
Tiler.' .1 a .r I an a
ol l lltlls I ms w 11 I Went
f.' lin r III h 1 I full v il
I he s un.' c mi. nip mi
cro inn luis in lli.- near Inline
and .loye-l'iMi- . :iv n--
tneir 1 ut leVenje ur
the ilelea- administer d last
nieel .
Ihe I'olfiAiiiL' is the line-U-
Villi the piil'ol) of
playet
Hand: I c Pi nil t.
Uohi rt F.ell l Pii aden
th-l- l 2b Hansen
Joe Johns .'i I loose
I. f. Fieuln--
Joe Owen c f. Hatu'iiin
1 1 C.roves r I'. Ik
Ilickenli-ithu- s. s. If.lt
Jose, .Mes. c. Harder
Jim, Méx. p. V. Middleton
Hand (ml in u.lu 1
.oce- - Pruit (KHI (C'U INN)
Cane and corn ktiiv .sickles
and bend s ears.
Huberts 1 II v. '
Chti tian - Co.. In ra:
State Normal for Carlbd
The teachers of F Idy county
last wei-- endorsed Carlsbad In
lit on J is the most suitable
.or the proposed territorial nor-
mal sell o. A committee of
three teacher will he iipiointed
to further in every possihle way
II l'"""d movements
uit- - ui'iooii- - imiiiioo hi ine
school at school t.t Cat
.
John W. Price and Mechnnic
Pomeroy. of the F. Idv Autu Co..
returned from Plamvie.v, Texas.
Wednesilav where thev visited
W. V. Dann.-lle- i.n.l irl t he
lattcr's llupinohile which .lohu
. . .
In tti.- - Willi hi in
(,M liilick the deal having been
made s itne t ime since.
L. Iv Klebold and I.. U. Wise,
of Know les, were in tow n yt s
terday after a load of fieilit
Lancelot I). Smith, fur sii- - n
years a resident wiiii his p in nt- -
at L'ivnnr. w as marrii-'- .Inly .'1.
in li Angeles, ( ' till'. - hia,
Miss Aldvth 'era II of that
cit i " I ot " has t he he-- i a ih- -
ol t lie 'illTi'llt tor his I'll! ure
,lppll.--S-- i and his inaiiv friends
icre I cnnr itulati ms.
j
31World Ovir
llxprcMs Sliiptiirnt
DK'ld ( O.
MÍ
Stationery
Mrs. T. .'. Wi who i,:,
ii I'll visaing Ii r I leee .son. u ,
:. r dauhier :(t Seal tie. Wash- -
inglon, ret-im- I. nine last nieht,
al'.i r an ilis. i,; ihrei- monihs
ni i i h i.f. in leit S attle
S 11 lay iraveiiiig al- -
in con: mu-m- iml stood ihe
r mi ii ia iy w ell cunsider- -
ii ; n. r a ;e. .Mrs. Mapl.-- s I
na ii Ii r u-- u il arrivraiit
in iiiin r sine h e of her
inn lu r.
Sixty-thre- e aoswe.i.l io ion
ii.il .e.-.lenl- al ihe Fdd
( 0 nil , N'ni in. o in I il ule. Tin 11
v. i ll- - ln-- 111 rival.
Cl.l I'l.l il.
Ml.-- S MiiC.' e Slull I uck, dau;-n-
ler ol Ned Sha link, came in
In in the un .uní iiirs Monday lor
a visit vvi:h lar oi. teacher.
Mr.. W. II .vi i.üiii...
W. II. Siaikfhi.r, forineily
pis' master at Cansd.i I, is at
(ireselit at TllCU.u ,o i i 'leaded in
toe life c- iiiiine.,s.
Tile livinuto.i people have a
l.iii well with a lour men
that thro vs l.iNitl "al-- I
us m-- r miliuie. 'ne lovii l
n ev irrigated from the well,
water ilowinu- - in tne ditches a.
as in C irs:,;i,. The lut is
lifty-foti- r feet i,ur tne water
Mipply i.s im xhaustpile. The
wed is nianaeed ti.r the Con .
"i"icial Club, oí I, c nut. ui, hy
T. M. Ant-ell- , i land
vned b W li I , i
( o..re-.- . o'..-- lo
til U lll--
STATEHOOD ASSURED;:::;',;-:';:!- r ""h- -
Wi.en Vote it Taken
r,
rendent I'romiie to
Sign Bill
NEW MEXICO CONSTITUTION IS CHANGED
I he presnleni vetoed the
resohrion Mond ay as expected.
K,S""K' ,M ,,M reiwoiw the fact
;
;,hat 1 ' Arizona constitution
'"""""''d a provision for there- -
J"dfes which he consi-ler-
ed dai'iierous. The messavre ve-t-
n ihe measure occupies about
live columiM and is so full ,f
repetitions and fa.se Ionic that il
will not be read by many. As
will d seen hy the latest
punte I delow another
hill has hi'e.'i frame I to meet the
pr 'si.ieii' 's id.-a- and w ill proha- -
hlv he p isscil i, , iv:
Wa.iiiiivton. I .('.. Au j. 17. lull.
... ......u o,., ii, i
A;l over out takimr tin- - vote
ioinorr-iw- Senator Smi'l lias
i'ist r. 'tunied from hite House,
W here I e .show ei I he 1 'l'el lent a
i o.y of lin- - lull up in d
! ue Si nate aid II i ise, and the
Presiijent sat I in- a ould sinn it.
i he lull is t ie l ood l..sou t ioll
as it pa ,s,. I ih.. Seiu.te, except
that it e us out t,e recall in
Ariz ma.
Whit is pric-.i.-- ly the Fl
as n passed the senate, action of t he eo:n-J.- t
w ith a provision the hiittee was not un is, h
recall from th" Arioiei e. instil, i. was I hat of I he hi is . the
before that territory tiny resolution is expected to be
to statehood was re- - taimnized on I ,'l ii.c of the sen-port-
to the senate today
il:ic il on the calendar.
A vote was not asked in the
s today, as t he I ats
in committee Would not aeree,
siih;t they wished in have it
Vole on the President's velo
l ist, if the House so Voles, alter
a hi 'h t he re-il- ut ion rep e l ed
thH in irniiu' w ill d pas-- e I.
Tile t st.i. o.ii re-oi-
w ii, sune.t .l lo a siih-cot-
nut !' I o. in i fe I,.- i.e t "i-i- '
s' . mil tee. w i . - i i net i ii h
t.' i'.' commute... !,,.
h use i.-- I i pa-- , t Fin d
r- - Mllul ,,. A I, I . , m.
iha'i't'. it senate eonmiiei
w oi.l.l re,oi t the same l.ul an.
; ti ii, was
If s ems very inipro'i ti!e now
' hat t he house V te o I Velo
Us the session ni iv n it I ut many
days ionirer and seems to
he a I'enuine desire amone almost
al1 to admi' lie-or-
adjournment.
The Vote oil Ihe ne.V resolution
ill pro! i able d t.i'M'n loni irrow
it her I In- - ' -e or I lie señale.
.i l :í " f' I w,l
i i:, .1 '. in I' h ', i o:.'ii i a.
ñ
!
i
I
1
i
:2
Howard G. Kbit
r cimi,i ,t,i, cQ 'n
The
innni
and
tion he
he
and
nate
tioti
he
this
he
tie-r-
Washington. AiU'. 17. Tlu
s,',,a,,, a'"1 iu,M ''""terces on
the statehood situation today
reached a compute, agreement
t i eliminate the ju 1 ii:iry recall
feature the Ariz un c mstit t- -
''''ltoprov.de for niakin
in .rw ,uc,ini i orisiiinuo'l
easier of amendment.
This agreement is sai l to c in-
form to President Tilft's wihe
nnd undou'itedly mems state-
hood tor the two territories at
this si'SM in.
Although unable to see Presi-
dent Ta ft tmlav Cnairniiiti Suiiib
of I !n- - si hate territories' commit-le- e.
after a talk with
Hides, declared that the joint
resolution introlu'i'l in the
Tuesday, providing fir th,
admission .f Ariz m:i and New
Mexico w ith the recall of j idnes
ciause eliminate I fr mi tb- - Ari-
zona constituti-i'i- wo aid ii.- - ac-c- i
p'able to President T.t:';.
I 'inh-- r the terms of the ne-.-
measure the people of Ariiua
'ire reipiired, a-- ; a m l lin m pre- -
''"'delll toad-il- n toa,'lee liy
v",,' ' u ii ia ' i ni of the
recall pm i io i in ofar as it p r-
tains tu j idees of the courts,
W bile in I le-- im' of Ni'vV Mexico
''" Flood pr ivision r n-
''''"t K the c. institution ea.n-- of
aineiidin.-nt- . was accept ed n
prict ically all it s details
I f the stat-'ho- I dill p issc 4
and issiiiii-'- at once dv the
pi'sitlent the fo! low in ir provision
o'' t act will at once
I ne ell'ecl IV e: The president
s I i;i certify said facts to the
eov rnor of New Mexico who
hall, u it hin I hirt v d ivs after
I lie re, eipt of - I n i! ' p j.in,
i ie his pt oil in l! i"H follll.
lectioll of sla'e ai d county
Ih i s. t he , i s ,,f i h.- Mate
le.' -- it ill .' ai d l epr s. llt ,t IVeS
i l ess an I all m h- - r otli.-t-rs- ;
a d elect I ill to t ike place not
eai her t h in si t days nor later
tnan ninety da.s alter said
pr. .1 nn.it ion dv the i;neriior.
I Ii' l .''or.- - shoul I I he president
i-n a an eiecti ui for ollicers
A ill t.,!.e .i:n-.- Ii t.,f-- Nov eiill er.
1 f M'U v ant any "ticrete work
f ,'ltiy kind, see S. W. Hill.
Miss I'os.ie Temple camedowtl
mm Ail" a. i last ncht an I will
p"ll I some weeks . th. eil.V.
W. II. M, n h ini took in the
'i;' ictiie at I .ovine, ion, this
Aeek at o will lonmrrovv.
I.A. M
$V5i
7. in
Manager
ril3OaíiáaílAyíO!iiüljieGo,
IJlisl i:)l IPI'Kli I.M.'iilM
ai: i. i i:i;i;nhim
I nil .ind t oini.li ir Si.m k ..I Aii'u C.iii,.l l.,r Ad.'iiii.i.,!!,,! K.
..iii.
r.MM.M'.M. Mor; . KM ,,;s ,
ri:i;i. m n. ami fai-k- f i.im:.
AuI.i I.. M i ( .nl.li.nl M. !.,, Wm,..,V4 and I mi.,, ,,t
7 ODA.M lillirLevun,!,,,, ., ,. Kouli-a- l (,:( Il
'..
I
.i'.n. l.nvitiKiMii hur J aii. I S..liii.l.iv ,it 7.00 A.M
A'tiviii at t 'dil.li.iil al COO p. M
I VKF. 1() I I.AHI. - .
I AUK () MONUMK.VI
I AKK () KNOW I KS --
l AMi: IO IXA'INC.ION
i ar
of
he
The Carimbad Current
Cathhad 'l?ttntm (Vi. , I'uhliJicrs
Will. I I. Mulldll', I '"
I I l' HI I' N '' I" ' "'il. llii
Crll'I.N.1..l nl.iv. Aiiiul IN I'M I
I '. I ' i.' luí i ..I V. i. I!
,
.
.. . V. ,. .. v ., ,. !. M... '
'
'
"Th- - ' i i "'
Of fit tul l'diT of I JJ (nunt).
A Valuable Premium.
'I In- Current has iIumiI i dt-.i- l
fur a niiiiitur ol dinner ets ul Ihif-- t
y out jrics r;nh nl tin- - ln"t Ohm
ijin i nvuiif tli.it will lie uivcn to
all tulisi i ilii'i s of thr r with
one yc.it' suhsi iiitimi t only
$j iS. 1 In'm- - dishr. im- - stipftinr
tii tin1 nvrrut!' Milil lnr "7 jut
, ln'siilrs y mi riMfivp ii iri'ilit of
uní1 yi'iirN Midst liptiun tii the Cur-
rent.
Wi'h i' Ii I ni'1 limn
) to ','l pi t .1' p' t VI .it, nl
I. ill i .in. I i. ill. hi l.iinl' uní tu iv
ii ii. I mi k r.ii.l.'iiin,: i vil ñu. ti-
pil. lit iMr It WIMll'l ' III til til'"
I.iiwi i l'ii os Vnlli-- woul'l si. mi
V I" l'im pi't in te tut
liiiwls, the .. un- ;i- - .mitin r n Call,
fntni.i.
I In re is a fui t ii in- I ii the man
w tin w ill start an autn It n. U Iteilit
lili . Hie S In! I ,11 I Villi; l - t l the
I'I.iiii- - tn a ns. Sin h a plan m i le
In inn flips, say nine a
week, would pay. 1 he lirsi wntk,
llnvklM'l, would lie III If p, III the
hand i' tin- - ranch whuh
mill. I lie il.'ln lot f.H'in then the
w hole line tu the Plains wiiuld he
passiMy eon. I I.. I tun ks in.nle to
i hi t y , mi y live lo ti n t .ns u( (iiii'.ht
nml whiih have le en funnd a sue
i ess ever V w hel e It led
I. it hlsViiy refold that a tepuli
III an plesiileiil vetoed I he state
In.ml hill nl two creat states just
the people ol one llsked to
he allowed to say hy their votes,
whelhet ol lint they ileslled the
llelil to tei .ill sume unjust ieunta
III u s fin in die judies' Inn. Ii u tin
pos.'llilv I ' V the i iiinlilll.lt lull nl ill
i ti ill .l.in. is hioiiht ah. nit hv a
purl al 1. uní mu1 lit siiatih la
as a inl'e ol niiiie i out i II id
l.ill auv plei eilent, any iiuse In
hhn III It h Is i otli lulnlis ele mil
as tai .e as hi . l il. ami mi. it,
then It would lie ill!!, n il', lint ,s
their ni Ml w i i i 1. In all
thai he i an I I . .1 daes ! li t In
hlitoiiilusliiiislli.it the I't.lll ol
Jll 'l'rs wnlild he I' id lol law it It il
nidi I, an tal e, m ill. Inns and
idli'lti He initially KiveH mine
feasiins In tint vetoing I lie llH'HSUlr
than he dues lot vetnillK it, ill his
vein message.
1 he Men hunt Live Stuck Com
panv, the HI til les nl lin nl put at Inn
nl which me pul'lisln d in this
Issue, is one ul t he I.H : e enl I pi Ises
of lililv i mint v and, imitl.it v to
the u s ni I , is a viell IikiiI and pupu
III in tp till. ill, espni.illv lV Ihe
liom si adi I s, manv nl w hum .Mi'
Hided nil .isst'tiil ni ni i ii y ways
Ii v 'Ii M t. hin's. i is this Inn. nl
mid lili' i il pnlnv III it has made
lapi M 'I i hant popul.il rveivwhele
and he is tiaiisii.imni! a I. ,'.n y to
Ills sun, ol lui i ii s manaenieni
that w ill stand 'ln in in Ii uul In'llei
than the i ipn il in t ain lies in cat
tie that he also wisely dividiin:
In it nit. mi extent en- - tin I'liin
teapit may i ill him In a !.. lit I
home, li.iinit; tin- past ! rik.
the i i i ' ii his lien i'i.ikin; a
ili Isinu animi his ilulilien, hut
has teseiveil sutli. lent tut all his
needs, though he hiiuld live for
ui.iiiy yrais, whiih it Is Imped he
will.
The iík hruilrtliit'h ul a trpuMi-tái- i
pirMilint uf thr ilutucratic
t y e muy di-(r- Httttrtiuud yet.
Tall h aliowii by his veto of thr
incusine p.isin'J u ii.iiuiiiiMi. y by
the house nml by j, tn iK In thr
krimtr Ihnt he puta lili t henil
ialn,t a whole nation. Any in. in
who üetu o pulled up lu his own
conceit n tu es it y tu diitttte tu the
whole people ot a itate whether ui
out they .bait have the recall of
Judges In their caiutitutlon I idlut
without enough brai-i- s ti i; t a . a
gimlet. 1 he recall will tie
nated from the lie it hill anl the
territories will he admitted, ni ne
ill y and then Anion I will amen 1
its n and Incorpórate in
it the recall of Judges, which will
prolulily never In: resirted to. The
ptantt ot the constitution I
n.it ii 111,51 runs tiecaus- - the
.in always he tnis.t-- and af.alll
lie. au,e it will never he Used unless
It in reasonable ti list-- it. Four
tilths of the lieli.-v- e ill the
rei ali principle, whic.i in i: very
K'i'id si II th. t 1 aft can m Ver iiyain
he president lor he h is, hy his veto,
made a national issue ot tli.it prin-
ciple ai.d must n" down with his
opposition to it, (or it is a winner.
FEATHERS AND EGGSHELLS.
I. I!i. llll... I. .1 li. il .1. .i...l:i.,t Mini
l int it , ii cum i Irritant.
I!. 'Iiii'll.!.. I Un. ii. v.. n nr.. I. lii.l...
lo N. HINT sl.ll.i'.l !.! Ml l'i.il I . r
or lii'lilnilisi- 1 i. "I i ll i ilii.
II.. .r un. I n in.ivi il .. f..i. ti . f ...is c' t
.i. ! ii ..r
.ml ,i ii,i.. it... ..it uiiti
Mi- ii ... Iiitriii liu-- s I' .i i, i: I" te
lii
ri. . i . lii I 'hi. nr.- i ..o
..i. i ii iri I il iloi v nml m , ,.
..ii nl-- nl Hi.' Line's tul. I. , I, en- -
ti.. ,. f si 'I i'l I'll' l....lit0..
I ,.
.i ..I II l.'n- I i. ml.. n l. .tim-I
i i
li I, . i., i. :. n.. .h ' I :llNi Ill lllld
.:' mi tl. .1 i ' - i t .r.iilta- -
l.t. t it I n ... .' .1 II ill -- unity.
i I'l l - I..
'l i,.'l.' Is ll. (t
..t si. ii et-.- .1 I '. - ': it I' I.I'V
.i. f'.l lililí.'.'. lir. l'!i.i ;l ' I'll'I. I .1.1 l LI. H III I M .lli.l l.l. I..' I;' ...tll
I I..'
.'I'llil s i.f !l I,. .1'. Hi' '('.I. Ill
in lin' tin Mr t.r I ml III i 1 u' t'l
l ull ..ii ii Mr sin ,rl .ni tin I:',. n
'"I III'. I I III ll'l-l- .l Is Willi limi-
ne ' " 'I i ..io.i ii' Tills 1. .i
ni ii .i.-.- i.i Mi. Ifink M,.. nir i.f
ii. t .in nml u is iniini'il nfii r I It, I..
Iiei i . in'.-
TI., - ' Lie I.l.k tii.-- li - Ilio l.ri.i'i
i. tin... ,.r m ii st nnl ir.l Un- II. i. k
lili. I l'.n. Leu- t li Il ls lielnu- - inn"! i mi
'I'lll' I'm. - si, ,.;i Í....K ,, f Kiev m i
shut un. I ml ..I in. on míe lll sine'i
Hel the I'.ll. l,il . I. 1,1 III,.. s,.,.s III. Ill
Miss MniXHivr t.ilnim'
hour lt.isi.iii, i';i. i.. seietiii m mioii
tnrl.i'is l:,si ,,.., , ,,1 , ,,.. ,.f fn
nml si, li Hi,. in ni n i in t nf ' t "H i It
iis unit In-- r lliii.l i'nrs .im icmi.
."i. nml sti.iits it tint a t.inlnv. .iiiiil
A Ini'l'l' mi .'lrl urn il'i It Htie i.h's Mvii
momiu tlii Iiii-Iii- t t'i'MHluiNts ,.f Hi,.
Inrl.et i; i a . it ii nl U'll
A full. Ii'l Unit tins I.. Iiis. Is n.
fell. nt- tt tin i..isim hti l.liils i i inn
line In Un.,. I.. i lull fnl's I... i.m.I-- i
I'lll f lie f'.i-- e.l t' in .1 rul:l rt I.. Sep
'. liil i', 'I ... . ',. .iii.I ,, 'her
ILL' I.i III i"l I Ml'.' III' I I."
' it .ni .1 ni ti i. i i.ei ti ni i' k
.. ... I. l Ol.i'l " I I II II I..- II. .Ill I l
II tlil. l h' l
I In
...i I .1 .... - t P I I no. v.
I ' II I .! I "..' I' It II lilt s ;t..
li "l .its I I,,. ,1, ..., I I,,. . ,. ' 4
I I he il' - . nl. h 'i. tmlli'ls III il
sll.it ;l III . It till. .Ill n l,,.,'i,. 'hi
Iiil'itsi,.i ll iissM, in! ..ii i. in ni'i. ti ili'i
fill loll .it nl I he sit ll.lt I'M)
I i'cs tt.in Ililn sti,-:;- me ..iteii
t'riiLeii iliirlm; ilie lutl' h. it ml Itietr
ei'liti'iit4. sioi'iirisl nter tin i titers.
rl.,4 tin. Niris. nml I tit irerins mi
f'H nti Kii.i ni' h ,..'i;4 f.ir tiliitf.
ml f I u r. .ii 1. - lit-- hi tin iniisli ñu
ri im ilt
Willi nil the liiiiitnlnif i.f l.reisls the
illnile i i. oil. Wlilte I .ei'lniriis still Imlil
lln'tr I il n . i' lis Ilie Iiivi'I'h il.i
tt liere tun tt III t"U ft"il thi'si tv.tn.ler
fill funis llnlllL' III.' I'lltlllL stunf
tt I.. 'Ilier Hie II. k l.e Lime "r snii.ll
tt It. ii i re elie tT..er
"J t' I ii ft t fui. I Mi li.-iri- I'Hiiti
Malik Itl l . ilrl'-t-
li it il -- In- -- it
S'ii .hiiI-- tMMt ' - lntoli
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. 'I I III. ll kt.,1
' .1 II" ,1 - tl 'I,.' Ill I I.I
. t si .
I' l. ,'l. Ml m. III. .Si
lt....f..l t.. iii .l.ill'ir (.iinn'tiu
iiMiili.ul.'ii
'
'"ll'il mil millli'l lllnc fur II
nl. ' . , r rtl,i..l Hi,. si.,.it lnMilnif
Int. 'Tit III
"l.s.l .llll snl'i.l .'" is II till' I, ll Ill
work hi il,..
rs : f,.i;,'i,., in,, wnirr f, r mi
t.s ii t'nri '
"MVII." .nli mi un h rrit.
- tun iirinliilv i ti ' liNik aa
If tull I'. IT I'll uclit lll It
Thi'ii lio ln r liiUint lilmia
II, ,1... f,,l ii... j.nair nf lovi.,
Knr lii.- w.iil.t I,hp. lov.r.
li. I ai"!1! i. n. nfáur il. n.,,1.1 Hi .huv.a a .h..ir
-
'tl.rn r.atim.a.Ilit I. tin. of 'liitti-- .In 1'ii.lu.i rlh nm i .ll
..I i', i HI. K la . ti liick.
1 lin r. I. I' . r.'l
'
. II. ,,ll 14.
rORTALESG-:T- S IT.
Twenty Million of Bond are
Floated for the Mammoth
Sugar Factory for
I'umptown.
I hi' .'.NNI.IMHI I'l.tnls tu jir- -
ttini.-lin- - fl.tMHi.OlM) l.ixHi tuna
iJa Aiin-t- i siuar iifi-- l fact it
at I'm tiiii--- i iiinl t itit-l-i Ilie Nca
t i iitial riiilnniil rutiriit.
trmn I'mt Wmtli tu .Sniita
wan llunttil iti I'.in.-i- , Fratirr,
Fruncí-- , .Satuni.iy.
I. V. 'I 'lumias, uf thi.-- i ctt
piuiiioti r of tho I'artiiry, urul
e of the r.'iilroa'l prnj-i-c-- t,
rici ivcil a calnlKram frmn
hi.s ntfi'nt, Tracy llullarnl, now in
Francf.tto Uiíh 'irtrt. Tho cahlc-rrai- n
was-- slmrt, KÍi'ik lio tie-tai-ls.
Mr. Il'illaml has hncn in
I'riiin two months rtitJni'i-- r inc,'
the float inr of thi- - ImiihI.--- .
Mr. Thomas thinks that ai'lu il
const met ion on tin- - tactory a'
I'm tali's will I ir", in v
tlavs.
'I lin Ii .cat ion of t his tij'ai-plan- t
in I'oi lali s w mi-a-
imi of .'U.imm) ucros í
shallow r laiuls in lin- - 1'. r
lairs valley hy nriii,ic;i-- . 'II ij
Iiinl will In- - .hi.!i"l into I'm
acre tnn-t- s hy tin- - suar In i t
iinniiilir.s, iiiili i.iii. il i
idaiils iiistallfil, ami the-- mi
ciiasi r hinds hiiiiscll' to raise nl
least thirty acres of licet a year
ia'iiir for the laml in twenty
ai-s-
. Five hiimlreil in ns ul'
iik'iir hi els hae hecn raiseil in
the I'mlales valley the past year.
The keeliesl competition has
heen lioinu oil hetweell the pm-niote- rs
of Aineiienn sunar licet
people ami the refinery interest.
of (ianlen City, Kansas, who
have also heen in that lielil with
the view to puttinis' in u factory.
It is estimateil that twenty to
forty tuiiii of heetH can he lirown
on h Fmtale.s valley laml,
which, the company states, will
market r ear JÓ.OO per ton.
The lloatinji of the h.iml.H in
Fat is means much to the new
imitation held it is-- the pur-- p
ise the promoters to net
hack of the proposed extension
ol the santa Fe ('cutral railroad
to Fort iW ml h hy the way of
Folíales.
Fol íales alune raised a honns
of ..;,( i, i ii ii i fur Ilie projection of
the lead.
Fii. nijonv it sat inn with a well
Known n an In the city, who is
(he cniihili i ce uf the promoters,
it learned that it the pur-
pose ol'étl.e promoters of the
mad frmii Foil Worth to Santa
Ft' lu ah.-ur-h the Santa Fe Cen-
tral. further line-u- p tiiat will
result and ive Folíales valley a
r ouilt t for her product' is
t i:it (he promoters of the road
Will have an extension of the
road into lienver, includiiik: a
trallic agreement with the Den-
ver - Kio (lianile for a lime.
Thejlhnvtr and liio (limine is
laiycly interested in the move-
ment, l'uatales Curt'esp .ml 'mv
Uuswell lienile Tllhwiio.
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A
"lii'.iii'.l inn l un, l. i
m.. It. .1 I l.'i ill, I
l'nilii' i Al ii u n s.iv sin. r I your
l'iilil.r un vi I. oí un.iw .he ti
II. IIKIII' il. "I mi. I ii ml m i IT liupi'
In iisi .oír '.iiii.i. voil - utikt--
Slilti'slllHll.
A It ti.ii. uti S..II.I-
.''I .r,.fi...,r nimia aaiiii'.i .ni .ii... iiHa. ,.i.ii, i. ii'ii ., ii tn croWiliMll,i lit' ,.
KiH'p u. '..' '...iii.i. i.iiiiiiii In tl, a good
"II run ',H n il
You'll ,,t,.ii. i,. ti,',,n, a niiiHim tltnaa
a till.- .. ,,u,it .,r l hi tin v '
i'I.'ii-- i hi. I t i.i in laal.r.
"I .nil. si ti i rii'lliMilt'r it II it r In
i'..i i
i. i- - u Mt- - M Iml illil hi il .?'
I
.l. iii km ': I Imiitf up llm r
ri'.'. I l - I .III ll.l II .llll'
For the All-Da- y Smoker. j
If ynu miiat in..kii all il.n . sm. . ki-
ll, U.itlu lili.'iv. a mild l"v' iiirur that
iMii't art mi your ini v i. I
ft.e ,h. r.c.
.lin nintl imy mis 4tiimiin m n.
if Un liesi Mlirnr i liiilrt nml rlntrlnif
lili Iii4 irrnlilit hi mis 401110 of th
. ti... i4t , h k' t In Hit liiHikrnsn III"
irii.')'iiitur fiiiiTnl siiii iilv "tul rrli"!
rmtier liirtily. "Wlml nrn you ilnim
lit Hint I keusi. Wl'fri il '''
"Trvlim tn llml mi' liisiory of f h
I'tilleil sttiiles. fin "
-- v. .. f.,rr
Win In,' nillltiu-- s nf 0111 srliMnl ,) '
MILe' III nlni i liuiil with 11, . ;iiii,4
vent liefi. nml I ni lie il ill 1."
lint iiiimim.iis Sim
fat "
A lfn Kith i tu - -
r i
A hnrtiifitifh. ufnfi ti nmiiu it i n at 'tlií hlltC
Ari'l in 'i ili- ii h' i's a mall nn1i.nj
A filtr it kin ,1 n .Mi,lntf nf
I
..lets
lllii.rt ..... lurk, M. .. R'HIl frill tFltlll
fit HI I II.. I",
A ittiK ... l .i I. nit ii, ni iIiim itnf'ly ami
A iriMli ii Rtttfi unit, mi "il 4tlh anil
n s i,
A youth iinninu 1'nU" u tTiililitmi Klrl
I f.lll' ifllp. iMtl'H I'llllll '. B .tll'l KIV4
Ui ii, .i .
.v. li. ilk Ton
Fiiing a Data,
"fteiln. J.,11,.." . .1 Smith. "Ara
em 'I'i'tii! nut tliain .,i tnl tonmrrow
nltlit
s '. 'I i ' ri I'lietl Junen. "I'm
...a I keil."
Wti.t iilin'it tn d i y Mftir?" ntikni
Sinitti
"NnlliniiS nil." lois'ten il .lniit4. "I'ni
i,m Iri-i- ' ii. ii sl.i,n't.
' l;i-- lt ' Ami 'i nla v V"
"An. ..ii I il I t I in niriilil I'm dining
rltli tin i 'r'nikei-- "
: o t s.ml. inn tvtuit a .lty!" t
I !.l llln il Mint tl illsn l .ilnleillv. "I ten III
til ynu in riiine nniml mi 1'rlilay fur n
Mim k lili mi- - '' - Aliste its.
Tha Cowboy Sonnetaar.
leu r.ii.'fiiliip lion', nri-- I must o l.i'lny
An-- i ' ii in the fe.Otii ntirli. ttirnuKfl
On' t ills
Ana il.t.i Him liuekni hurmt that oftttn
H.tllH
A n il. f .it nf entttiiiv lit Ir. pl.'iy. '
1. it nil. I hull' I., w nttiiv
An.) it. h,.r lierttt The thought).'! Ililn
My ln in tilth Imrli Ilka .orrut 'nelefa
I'lllK.
Hut 'Inly ii. lis ilurn iluty. o I ayl
Hn I nniM mu. Imt I'll I"' t.it'k rlKtit quick,
An. I if I llml tl,l 'I'li i'iiii'i i.f ln r m i
Wlm tern illa liera him Miuuk iil'l I'ulvnn(ink.
A-- l niinilry enwlniya' hvarta mera
tt ir. ks
Ton l.' l I II quit nml . nl. Ilo mill ayail
Nnk
Anil r.ill tn, tit mi. I tilka for ol.l NvWMe'
!tnvt-- r Itepubllrun.
Round Trip
EXCURSION and
Summer Tourist
Fares:
Tit I.AKI WimiIi, ii.i.nit't ivci - Vnl-l- ,'
I'r.-i- A -
.ml i..r. t'i im.i) ,
n n't- A ut-- 'im Ii nii'l i. ihhI S -- I .
Midi tu mI 'tilt "f
.! t. it h ru n litrii,'H'.
in '1H N Al'Ol.h; mi Suit H. tI. tn r I'umI limn i :'', . Mm i.t
shv.'ii imii 'Mini. ,its. i i a y
MH'KI. AHUM i l l Y nil Nli-
lU tn Jl l. fu, nl limit Si ). ,lh. ui itHiliI
Y'.IH lllllIMl-h- Sltlllll-- h Will' V'l'hlHI'K.
TO loM AM1KI N, KAN IMK..O. himI
S N HtAS IStit : i... Kun-- it y
n., i M, ptu.l,,- - I it I SI.
I.t.ut- - 1 '..rf h.riil "mk.ih. infl'i-
Mfiil Im.-lli- W $',' It , Mt
.M. ijiyiitilS. mh ii I in hI limit Ki t. 'Ilr.1.
K"i url it' il 1m r ail tn.
B. I. ROSE. Au-cn-
Mi r.- ii i. in i if irfli Ci t'i . i i t.l tit.-
i i ii, f i! i - - i :t i.. t .1 u ui lin i
t . v r - l! . I., t.. I. i !f il.lt ) if .1 I. ,t
lilt - ' - (il'i ..'J H (I
i i in
ui
,i v i I., :,,
,1 ... i' :. '.i,' .'.i. i .,'
ClilU'l-.-tl- ' Mlliks. htt-iS- Mlllls.
rjitri'iifi, tanks, hrii'l ntrs in
t any t hinyr. 't S. V. Hill.
i:ii:n & woodwki.l
I.AMM'.ltS
In nil'i.'i' fiiriiH'Hv in . in. ii'.l hy I'ri'i
iiiiin í ('iiiiiiTnn. tiiiiiHili Cniirt 1 1, ui so
r lI.Sl.i, . NKW MKX
j". I.
rilYSICUN it SUIU.KON
t'all AitHWirl luy or Nmtit
Carlsbad Furniture Co.
UN D KRTAKERS
R. M. THORN E
LICENSED EMBALMER
Telephone 70
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Westinghouse Utilities Motor
Saves Time and Labor I
It will run exhaust fan, emery wheel, p
buffing wheel, brush, sewing machine ffl
.Él etc. has a 3 foot flexible shaft so as to M
enable you to get into close places.
Call at the office and see it.
Phone 115.
Public Utilities Company
ll
o'.J
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1lXWi7'J'y 'V''
The Groves
i
si
Lumber Co.
Carlsbad. Pecos and
loving, and TIIONE 66. Ralmorhea
ttMalaga.N.M. Texas
The GITV LIVERY and FEED STABLE
CUT. V. S. li. Ml TCMINHk & 50N, I'ropa
Thi.- - Stablo in located near Hotel Schlitz on Merniod
Street east of Manonie Hall and Cnrl.sliad Furn. Co.
The best of horsea that are jrnaranteetl to utand a
reasonable day's drive at all times and no others kept
Tine RIk Always on hand.
We Have an Especially l:ine Lot of Oentlv Sndille llnrsea
J. L. WILLIAMS,
MALAGA, NEW MEX.
Call and see us and Examine Stock and Prices
We Carry a General Line.
U.S.
Market.
I'lKINI-- : Nil 117
JOHN LOWI-NIJRUCK- .
K. 1'ri't.nlfnt. Mitruan
m
Corn BEEF
ami MUTTON
I rer ul Alkali
PORK, SAUSAGE,
l.iviniriiliin. Vira l'nsiiili.nt.
J- N. l.iviiiUNt.in Am. Cnii.
NATIONAL KOFCARLSBAD
Depository for Eddy County and T of New Mexico
New Fant Building Cop. Central Av and 5th jtrast.
OIKKCTOHH: Murtran !,ivinirtfn. (. II. f. I. KoUtrli:, F- F lwpJ. N. I.ivinn-tn- L. M. Ht.rmnl
New Line
fed
BAN
ra
ANO A LI Y.ODUCT
F'siH and CVSTERS In Sa.aan
Prop
C M. Hich.nl. Cuhixr
New Line.
TO
I
I
Co.
Sweelwalc, Ft. Worth, Dal!at, Cnlveitcn, Hcuston and all
eastern & louth Texai points
VIA THE COLEMAN CUTOFF through Lubbock and Sweet-wate- r.
Leave Amarillo 9:05 a. m. di!y. Watch for our new
through service between Galveston and. the Pacific Coast via
Amarillo. Ask for particulars.
B. F. Rose.
Agent.
Buggies and Agricultural
Implements
The celebrated Henney Vehicles
Car load JUST RECEIVED
FinIáyPratt Hdwe.
LOCAL HAPPENINGS
Miss Laura Smith is the guet--
of friends in Loving.
Mmroe Christian returned
ír m Koswell Tuesday nijrht.
Rev. J. Allen Uay, of Artesia,
8tnt the first of the week in
this city
Mm Jim Penny is visiting in
Itoswcll, the truest of Miss
Clndys .Jolley.
Mrs. Milton Rctco i f t Tues-
day for a ten days' visit at the
home ot a sister in Pecos. Texas.
C. li. MeLenatheii and II. F.
Christian left for Denver, Col-
orado, last Saturday, on n busi-
ness trip.
Mrs. W. I''. Cditts and children
have joined Mr. Coats in Acme,
and will make that plate thtir
future home.
Miss liessie Middletm. of
Queen, is spending a couple o'
weeks at the home of her broth-
er, Pat Middleton.
The family of T. A. LV.cll is in
the city th's week cmini from
their ranch home near .State
Line, Wednesdty evening.
Rev. Milton I terco, pastor of
tho Pa-ilis- t church iit this city, is
spending the? week in tjucen ami
will hold a ten day s' meet i m; at
that place.
Mrs. .1. I!. Cherhino returned
Sunday nijfht frm a lengthy
visit at the home of her daugh-
ter, Mrs. Charles Rice, at Flag-Mall"- ,
Arizona.
Mrs. Cap. Keller, who has
been ill with typhoid fever for
some time at the homo of Mrs.
T. J. Cooper, has returned to
her home on Rocky.
Charles Howell, wife and chil-
dren, of La Huerta, left on the
morning train Wednesday for a
two weeks' visit with relatives
Colorado Springs, Colorado.
Miss Lrma Thompson, of Ros-wei- l,
returned to her hone in
that city last Monday after a
two weeks visit at the home of
her brother, Cecil Thompson, in
Carlsbad.
Russdl Van Can, p. who isa
nephew of Mrs. L. M. Can field,
lett for his home in Fort Plains,
New York. Saturday morning,
altera residence of about two
years in Carlsbad.
Miss Carrie Dye, a one time
resilient of Carlsbad and u grad-
uate of our public schools, is
visiting friends in this eity.
coming from her home in Rob-we- ll
last Monday.
Leroy Weikel, a brother of
Mrs. Cecil Thompson, came in
Friday from his homo near
Springfield, Illinois, and will
spend a fortnight at the home of
his sister in this city.
Mrs. (eorge Williams and
children are expected in from
the ranch t his week. Mrs. Wil-
liams contemplates placing her
eldest laughter. Martha, in
school here this winter.
.1. W. Camel, manager and
buyer for the Jujee-Prui- t Dry
Cio.id.s company, returned last
Saturday from his semi-annua-
purchasing trip to tie.- eastern
markets in the i.it- rest of his
firm.
The Sin Jay sjh'.ul el m ol
Mrs. Lotha C lard, heini Ci.hs
No. 2, of the Meth idist Sun lay
school, enjoyed their annual out
ing at the Hume, Wednesday
of this week. There w as a large
attendance, a fine lunch and a
general gcod time.
Prof. Joj lunch, beside being
the finest band instructor and
orchestra leader in the south-w.ives- t,
is a most enthusiastic fish-
erman and usually quite success-
ful. His catch last Saturday
) consisted of a catfish weighing
I almoat thirty pounds. The big
iellow was caught after a lively
lussle, just south of the Tansill
dam. That the fish was excel-
lent eating is testified to hy the
heijjhliors.
John W.. the young son of
Judge and Mrs. John W. Ann-stron- g,
having reache I th ma-
ture age of five years, Inst Fil-da- y,
a birthday party was given
in his honor, at the home of his
parents in this city. The birth-da- v
cake, of the Angel 'oo I va
rietv, with its five canilles, was
much admire I. loe crea n an I
e.andv were also served. The
children all had a delightful time
ind are wishing John's birth lay
oiild come a little ol'tenor. The
following' were present: Masters
Willburn Fessenden, William
Merchant, I tart lot t Page, Fran-
cis and Lverett Home, Archer
Woodwell John Lewis, l'.ennie
Rose and J. 15. Leek; Misses
Isabel Lewis, Mary Mize an I
Hctiiita Dilley.
liev. K. McQueen Cray, presi-
dent of the University of New-Mexico- ,
will deliver an address
at the Methodist church in
Carlsbad next Sunda;, morning,
at the regular preaching hitir.
Subject. "Kducation and Relig-
ion." He will also address the
union meeting, at Hotel Schlitz.
in the evening, on the subject of
"The First Three Centuries of
Christianity." Mr. Cray needs
no introduction to the people of
C.irlstnl a 1 1 tin m riv ni' iiio i
of his name will b s illi 'i.'at to
insure large c tiigr-.'- í i'icn at
Moth services.
The Or h-- r of K hekahs No.
11. of Carlsbad, held a very
profitable meeting last Monday
night. One candidate was initi-
ated and plans are under way
for an observance of the iJilth
anniversary of the order. V.
L. Mir.ter.Mrs. J. W. Armstrong
and Mrs. A. Moore are the com-
mittee on arrangements. The
anniversary will take place on
the lili of September. At the
meeting Monday night ice cream
and cake were served after the
business session was concluded.
Rev. J. 11. Davis, territorial
evangelist for thi Paptist Mis-
sionary society, who was in
attendance at the Pecos Valley
Association last week, remained
in the city over Sunday. Sunday
night h. addressed a large con-
gregation at the un, mi services
at Hotel Schlitz. on the subje t
f "Personal Accountability.
Mr. Davis is an able speaker
and held the u'h'iv hied at'eiitiou
of bis larg' congregation while
lie preached
The sum parlor recently erc-- e
on the southern exposure of
his residence, in this city, by
Dr. It. J. Itoatman, is probably
the most con plot e arrangement
of its kind in Carlsbad. The
frescoing on the wall and also
the ceiling is light green in color
and is done in the very best style
of J. K. Linn. The floors are
hard oiled and with its fourteen
large screened w indows tho room
is an ideal place in which to rest,
during this hot weather.
A reception will be given this
evening io the teachers who are
attending the Fdly Counts'
Normal at Commercial Club
rooms at 8 P. M. Tlv afiair will
be under the auspices of the
Commercial Club the members
of which are anxious for a rep-
resentative gathering of Carls-
bad's people. Let all who are
interested in the cause of edu-
cation make a special elfort to
! present, this evening
The Hand concert at t he Schlitz
last Friday was perhans the best
in point of at'etidani'e and in
terest of any concert yet given
in our city. There were many
j strangers in Carlsbad at that
Itime, the teachers' institute and
'the Pecos Valley Paptist Associ-jatio- n
both being in session,
and many words of appreei- -'
ation and commendation of the
excellent manner in which the
band acipiitteil itself were heard
on every hand.
Seamless bags for alfalfa seed.
Roberts-Dearborn- e Hwd. Co.
NO PROJECT EXTENSION
Fund Unavailable at Present
to Enlarge Carlsbad Irri-
gation Project
HOPE TO INCREASE ACREAGE IN FUTURE
Word was received f r m the
reclamation oilieials this week to
itheefToct that n funds were
'available at present to prosecute
any further extension of the
Carlsbad Project. While the
proposition f the enlargement
j has not been abatid inedi it w ill
certainly be some time ere any
move can be made to take under
the project the fertile tract on
the west side of the canal.
The dry farmers have
' placed f rty ceiits per acre on
each acre on deposit. which
amount, less actual expense, will
probably be returned until a mote
favorable answer can be obtain-
ed from the reclamation service.
Hinder twine and harvester oil.
Roberts Dearborne Hdw. Co.
The old fashioned hay ride is
again becoming very popular in
Carlsbad the latest occasion oc-
curring Wednesday night of this
week, when a merry croud of
boys and girls gathered at the
residence of N. T. DaugherU.
from which place the start was
made. Mrs. Kincaid and Mi-- s
Pendleton chaperoned the happy
crowd the names of which are
'as follows: Misses Mabel Collins.
Willie Matheson, Lmerine Kin-
caid. (eorgia Wallace, Mamie
Pendleton, Helen Kspy, Crace
and Ituth Daugherty, Minnie.
Lizzie and Lucy Jones. Kdith
Nevenger and Corintio Crozier.
.Messrs. Clyde llarbert. Harry
Sprung, Dutch Crozier, Dallas
Jones, Charles Hines. Dwight
Stephenson, Jim and Charlie
Walker, Earl Matheson, Libert
Ted ford, Peter Lowenhruck,
Herschel Lucas, Momos Angel,
Frank Lucas.
Semiless bags for alfalfa seed.
Roberts-Dearborn- e II lw. Co.
The J. C. C. Club was eriter-tain- e
I at t he home of Julia an I
Ituhy Dun awav in I, a '! :.o
last Tuesday a ft tii ion. The
game of "He ir. s" was pi iveil.
and Miss Jim P oinv v-- i a v - 1
ed the prize i li m so n-- lie.
Itef reshments were served ami
'the usual good time was enjoyed
Miss Mabel Karey came up
from Pecos Saturday and will
probably remain here permi-nentl- y.
Miss Karey is a Carls-
bad girl and a very successful
trained nurse and her friends in
this city will give her a eordiil
welcome.
I'.inder twine and harvester oil.
Roberts-Dearborn- e Hdw. Co.
11. C. Howard, who taught
last year at Dayton, will be the
principal at Malaga next year.
w ith Mrs. Howard as assistant.
A card from K. Hendricks
dated August Pi locates him and
wife at Sault St. Marie on a six
day w ul- - r trip on the great lakes.
U ANTLD a ladyclerk. Must
understand alterations for our
ready to wear departme 't. Ap-
ply with references to
Morrison Pros. & Co.
Christian & Co., Insurance.
Sullow ciiiiilt-xlii- curtir- - fruía 111--
liou impurities in tlin t.l. ,J ui,, i ),,.
, fault lit-- with tlm IIvit and howelx:
they uro tiiriu Tho thut
Vivcit reHiiliM iii nui'h cuHfH in I lerloiie.
It ia a (hid liver Htimulmit ami Imwcl
Piiru !.. SoM by Kilily
Drug ('o.
Christian & Co.. Insurance.
For a nice 10, with 20 acre
water right from Carlsbad Proj-
ect canal, uddress. Win. II.
Mullane, Carlsbad. New Mexico.
Christian &Co. Insurance.
J. H L .berts. of KI Paso,
former Carlsbad man was u visi.'
tor here esterdav.
Hob McCulIev was in town
three dav this Week fiom the
Hudson rtneh. 11" left todav.
V. C Woerru-- came in from.
Knowl. s Tuesday evening on the
'mail tar tr a Msit ot a week
a ith hi mother.
Alet e Crat.tham left Thurs lav
for Itnswell for a visit with
friends. She expects to remain
there until school open".
Mrs. M. It. Smith left Tuesday
morning for Jacksonville, Texa-- .
w here she w ill visit tor mm;,
time with relatives and friends.
It. L. 1 'ick is numbered among
the summer w Mowers tins week.
Mrs. Dick and Dorothy having
lelt .Mono. IV, tor l orney. lexas,
ft r a thre-- weeks' visit.
J. H. Vaiighan, of the agri-
cultural college, at Mesilla P.ltk, '
wont south Sutidav en route to
Carlsbad, where he will conduct
the summer institute. RosWeli
Register-Tribune- .
A very pleasant dan.'e wa
given in the Osborne block.
Friday night of last week. The
alTair was well attended, the
Punch orchestra furnishing the
music which was of a high order'
The amount o'' fruit and niel- -
mis raised in am around Carls- -
follows
'I'twill-liltm- !
having
months
expect
the
supply pe to spend
been preserved.
ter, Mabel, with
W. S. French, a fruit expect
city with your-loa- d
line plums
apples which he disposed of at
good prices to our people. Mr.
French has about fifteen hun
dred heads of cabbage which hi'
expects to market in this section.
Frank Kindel, e.xperu need
soda fountitill dispenser,
with the Lddv Drug Co..
Carlsbad, has accep a similar!
with tho Candy;
store. Kindel is
gi vmg and making ready any
t ih;.t a person call tor.
u t I tieCol'il.
Mr-'- . Dow, foimerly
CuiNbad, but tiovv of lioswej,
from the latter city
to attend the
Association I remained over
.Niiiulay. a at the
Mrs. K. Smith. Mond av
uiue.f lier journey to
California win re expects
upend the coming w inter.
John Nymeyer, of has '
been busy past couple of
Weeks with lus new No, pi,
Pird.-e-ll alfalfa duller having
for Tom Pall the faifa
Pill acrer1 which produced
for one crop I.sjmmi pounds of
seed. also for
J. a forty acre crop
tliai yielded Io.iuhi pounds ami
Anton Anzence live acre
ci'en that made "ii HI pounds of
seed is of fairly
ipiality with little or Johnson
glass. While running the huller
at the faun
the work was timed by K.
Foster, who happened be
present, and a 1ÓH pound sack
was five a half min-
utes and tpiite a number were
timed five aiul a
half 1 1 six and a tcr min-
utes to each 1Ó0 pound sack.
The prices for threshing this
year have the
threshers to $1.20 per 1M) instead
was case lust
year.
1 líder twine and harvester oil.
Roberts-Dearborn- e Hdw. Co.
Don't Get on Nerves.
For tho occasion;.! smoker who
a mild, tinelv tlavoivd
cigar, the Rotheiibers all
means. 10c,
Christian & Co.. Insurance.
SEEING SIGHTS IN EAST!
i
Interesting l etter From Popular
Carlsbad Resident Detcrib-ingVis- it
to FasternStatet
DR. BEARUP AND DAUGHTER RETURN SOON
Dr. l'earup writes from New
as concerning his
'astern trip:
Am spending a few days
'ininiur tli. t st.'llli 4 II f 111
a glorious My trip '
cast was a very pleasant one.
I found the country very badly
burned by drouth through Kan-
sas, and Illinois. Put
through Michigan and the state
of New crops look line,
,lt.ltv , f rain
,u.,.t. ail(i ,.,,.,., f ,r a tile
harvest better. b.t
it does not look as 'ood t.i me
glorious Peces Y; ley, For
me, I v ill take the 'sunny ou' h.'
This is alright here for or
four m tii summer; very
aii! I he is indeed
among most turcsijue in
:ie world. There are a great
many tourists here and livir
people say it one of thi big-ge-
seasons in St. Lawrence
Ur.cr history.
"I to leave here en my
return trip sometime next week.
and inn longing to get to
the f New Mexico.
I shall return perfectly content
"Very truly yours,
Dr. A. A. P.earup."
Seamless for alfalfa
Uohcrts-Dearborn- Hdw. Co.
PnKN To Mr. and Mrs. Carl
iordoti. a daughter, August is.
.jrs ;,.v . t.n j
the latter part of last w e. k fiotu
ls. r, V11 ui.,...,. ,i. .....
eel l at the beil.-.- e of In I
daughter. Mi,; i Il lM Kelly
.
W ho has been . li I
weeks. er man luí r s in
i m t v Ail to ' O il o
her coiivaie.icenee,
T'oiu Hill, assistant postmaster
came in Wednesday night from
ia f,,ur weeks' vacation spent in
i Miieütin , . l... ....... ,i... i.:...i
,i, in- - 'ni, i ni- - nuil
men fly and visited with rela-
tives. He says he enjoyed his
vacation immensely.
(ja,. ,.,) ,.,. illjvt.Ht sickles
u, hea l shears
Roberts-De- a rb orne IhKv Co.
Hie Wiae Smoker Says
I let t lie be it of cigars
let eigan eel I he b.t of y.iu.
try the Rot henberg pir cigar-i- .
ICT!fZ2CTJgS522
bad this year was sufficient to to spend remainder f my
the iple of this com- - there. I expect a
nuinity for five years if tiny week in in research
could all have along dental lines. My daugh- -
will return me.
man ot We to be in Carlsbad
the Hope sect ion. came into the about the 20th.
this week, a wagon "With kind regards to
of prunes, and self and all friends.
an
lately
ofi
position Kipling
Mr. of
may
M.iiy
came ilovvn
lasi week Maptist
an
Sliest home- - of
W. she
coct n
she to
Living,
the
threshed al
Iroin
lie threshed P.
AiiShane
for a
I..
seed. The good
no
la-i- t week McShane
L.
to
tilled in and
runn'ng f.om
ipiar
been reduced by
of $2.00 us the
Your
wants
i,y
Vmk
time.
Iowa
York
T,u,r ,.,.
were never
three
scetierv
he pie
is
back
sunshine
bags seed.
some
In'
ilon't
days
Chicago
capable
I'M. Ful wilier came in from
Abilene last night and Is stop- -
ping at the home of Professor
,!u,lt h-
-
Mr. and Mr. It-- Holt am!
young Mr. Holt are at their
ranch this week going out yes-
terday morning.
Mrs. Ivy J. Keebler and little-grandson- .
P.artlett Page. arc
b;ck in Carlsbad after a pleas-
ant visit to Kansas fit v.
The Misses Kerm die returned
Tm-sd.i- night from their sum
mer visit to the coast and are
now at their home on North
Canal street.
V ili.it 1 Pate.-- , was in from his
ranch on pi. kv Amo a. this
Week, itll a !oa I of sweet cider
whi'-l- -- o.l readily at good
price to the thirty citizens of
I ', ir!. !'a I.
Mrs Minnie Crvsswell, a cous-
in of Mr. .1. W. Camel, who has
been i Iting at the home of the
latter in Carlshad. I. ft fir LI
Paso, rue-ilay- , where she will
spend t he coming winter.
The P.pworih Loagu.1 ihe
Methodit churcii of Cni-;i.i- l.
which had suspotuled its meet-
ings during the recent extreme
heat, will reor.'ani.'.e for active
woik the lir-- t S .iid.ay in Sep-
tember.
J. S. Johns on is buil ling an
addition of t.o rooms and a
bathroom to his residence in the
western part of the city. The
arrangement .nils very materi-
ally to the np; arance as well as
the com enic.ice of the residence
Mr. W allis and son l."e, who
expected to start for Item, Kan-
sas, yesterday morning, have
been coinnolled to postpone their
departure owing to the sudden
and serious illness of ,ee, who
however, seems to be improving
again, at this vv I iting.
MKi;it:tt At the Methodist
lar-ioiiag- e in this city, Thnrsilav,
A len-- I ITth. at V.Ü P. M., the
Ah tho llM inini-le- r. Rev. I', I..
Lall.mce oili.i .iiii.r, I'M .v ml C.
Lamb, of I iv ton. ,, M,,, Stella
Jolie-i- of Roel. y A' lo ;i 'i,e
Pride is a ' iu.'i,to of lone-- I
he eat I leu, it., iii I I, i, o, a
In rseli m iii v warm f i n i if hy
her aunan. In v and Kind, w om.iiily
h posii ion. The groom is ,i
well kiio,n liusiness man of
1', ton w ho stainD well in his
iwii to.vn. The wedding was
private, the bride being attended
only by her cousin. Miss .Mae
Jones. Her father, S on Jones,
atHlCeerge Duncan .vere pre-e- nt
as witnesses. Mr. and Mrs.
l.amb left on the early train tins
nioining for Dayton, where they
will make their future home.
The good wishes of many friends
accompany t hem, in vv i . b t he
'ui rent joins,
In i 'i i, m X- Co. I u iurance.
22ZII'2
r
wanted:
A Large Tract of Land
Siiii.f I'ur xiiii-il- ixiuii mi., Kinall f.uin un. uri lnoil trai ls thutis ii i iiiiti ,. ,,r Unit euii lie ir. u il. U, .iiti, in l lie p,., ns V alley
nl New M. xii ii. We lire Ui'ir. uglili f trmli.tr wit t( ml i..n,!ii mm
.iml liiml Viiluei in Hie p,.,s V. lili v Tl I'..r., v. ill iiik ) mi
nut to mi-H- niir time ami our-l- . siil.nui l in rt.,t i i.less
.i,,(ri v
We Have all the Capital
Necessary
t invt-n- t in ii iiienturitMis iriijfil, Imt imt une rent to uivesl in
warm mr Wtt rt.ml.l ciitenli r t lie
.unli.iti uf lurif.. improve. Illiim li. or hoye tr.n l lli.it i nn lie ii rig:ile. l'r.iirtv rut, H henr
-- m i invesiiKnlimi hy our ri'j n n nlieivei.
address:
Wm. E. Chambers
co Olackstono Hotel CHICAGO, ILL.
Z2U
)Ml Easily S:vi S33Q.000.-GG- O
Usa Year.
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THE MERRIAM WLDSTER?
Becaute new cbea.
i IíoM, covering every
fluid of the worU'i Ihouiiht.
J eotion ami culture, rtie niiy
i ir uuMunuea uieuuoitry in
mail 7 yaerm.
BeCaaM " d"flne orer 4oa,aoa
. H'oriJ.s ( mora thun everhelor appeexeil between two
curin. i;uu buuo 11'lumimtiout,
BcauM " to ü"'Jr dlotion a
witU the r.ew dividedPc. A "Utruke of Uemua."
BauM " u --ooepted br lhüourt, bchoole andrnm aa lite uue muprtw mwthutity.
Becaate wh0 '" ir
mipitm, I, ft ue tallyou about tnia l e work.
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